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Takashi AOBA : 00 the Carbohydrate Content of Tuber in Chinese Yam Produced 

























下部の最も肥大した部分より 30g前後を輪切りにしてとり， 700C 4日乾燥し水分合量を測
定し，試料はその後粉砕しデシケ{グー中に貯蔵した.
つぎに会茨7.1¥1七物の定量には前記の粉砕した試料 19または 2gをとり， 7.1¥及び塩酸を
加えて 2.5時間加水分解後中和し，このi1草液についてベルトヲン法により求め，これらは
すべてグルコ戸スとしての量を表示した.

















全 炭 7)( 化 物
分 % 乾 物 中 % 生 体 中 % 区分 苧重
首部|中央部|先部 首部|中部|先部 首部|中部|先部
A 大中
484g 80.89 71.36 
308 79.55 72.91 
223 82.65 73.42 
B 大小中
526 83.65 72.74 
391 81.85 73.42 
254 79.55 71.33 








73.62 64.08 76.38 64.78 12.56 21.87 17.09 
75.27 68.41 73.43 68.41 13.99 19.89 16.92 
69.95 61.21 73.44 68.41 10.87 19.52 20.56 
75.16 60.24 77.79 74.11 21.21 18.41 
76.15 62.37 80.13 73.38 1;1.32 21.30 17.50 
70.40 67.91 77.67 76.37 13.89 22.27 22.60 
祁刈オ}両叫1 司7叫副 15.161瓦丙司 げ
Bは土中貯蔵後4月1日， c は11月5日姻上直後のもの
第2表長芋の大小と水分 (1955)


















7明月 1凶i日ヨ 1臼~?cml 52勾包 I _~m l ~ .~m l _?l泡gI 9但1.3判3司I 1施a“4矧何 3お6.ωβ0叫8司 5臼2.品弘叫 6.24
6 8胡月 1悶日 1 2お焔随18 1 1~部5 1 ~お:~ 1 3.5 1 1却 8剖6必 14.5叫，1 6田5広.7叫3司 8加0ω.沿0州6句 10.8部
8月29日|一 157 13却~ 4.4 ~89 83.421 5.0引 68.~~1 ??~81 12.86 
9月30日| 一 1 86 1 45 1 3.9 1 担4 1 77.回 3.瑚 70.951 82.511 18.52 
11月 2日| ー | 一 145 1 4.0 1 描 71.41 2.531 70.671 78.471 22.43 










7月 1日 21.1g 8cm 1.3cm 5g 90.46 51.09 4.88 
8月 1日 26 3.3 164 86.41 83.25 11.34 
8 月15 日 23.7 32 3.8 278 84.05 82.71 13.19 9~ 2日 43 3.6 476 83.53 86.34 14.22 
10~ 1日 17.6 55 3.9 542 78.90 85.05 17.92 
11月 1日 4.5 50 3.9 563 73.97 82.95 21.59 
JE植5月15日，種芋霊 41g，その他前年に準ず
第5友長芋の生長に伴う水分及び炭水化物含量の変化 その 3(1957山形農試砂丘分場産)
調 \ 羽 I-~ 薬|分 校|種芋重|新 芋|水M 貯水化号、目 | 節数|草長|重さ|数|総長 1 1Y!-r~1 長さ | 直径|重さ I/J"'] 70 1物生体%
7月 HI1 33.01 198cm 1 79g 1 11.11 555cm 1 8g 1 13cm 11.2cm 1 7g 1 90.511 4.33 
8月ln1 74到 379 1 224 1 15.911，175 1 11 1 32 13.4 1 151 1 87.36: 12.24 
8月15~I 1 66.41 352 1 236 1 17.811358 1 17 1 38 14.0 1 270 1 84.401 13.56 
9)] 2日 87.11 398 1 249 1 15.611，308 1 15 1 46 14.1 1 417 1 82.6到 14.90
10月 1日 71.引 360 1 232 1 6.811，095 1 11 1 49 14.4 1 560 1 79.771 17.45 
11刀 1日| 寸 一 |一 | 一/ - / 4 / 53 /4.9 I 645I 77.8司 19.26
備考植付4月19日種芋重 41g，支柱長約 4m
には20%以上に達した.なお1956年炭水化物について調査した結果によれば還元糖は7月






























72.73 21.48 16.371' 1.181 5.11 
当729叫05y 日4 20.43 1. 15.77 73. 21.30 14.33 1.781 6.97 70. 21.42 14.21 1.311 7.21 














無処理区 -gI 275g I 74.5 
8月 1日50cmにて算案 63 I 201 I 74.3 
9月 1日50cmにて現業 63 I 263 I 77.1 














第8衰弱棄が新苧の生長及び苧の炭水化物含量に及ぼす影響 その 2(1956) 
区
別¥項目 |同一|判重い μ
無処理区除 -g 42cm 421g 72.86 
7 月 1 日30cm Iζ蕩 46 34 193 69.78 
81' 1日30cm / 113 34 258 78.45 
8月 1日70cm dグ 40 34 249 72.81 
8月29日30cm F 130 39 324 82.10 
8 月29 日70cm グ 80 32 278 74.25 
9Fl30日30cm F 40 366 76.15 





20.55 18.24 1.46 
21.87 20.32 1.08 
18.49 15.73 1.20 
21.45 16.67 1.10 
12.98 11.07 1.45 
20.94 18.63 1.20 
17.77 14.61 1.6] 






















第9表 現業が新字の生長及び芋の炭水化物合f置に及ぼす影響 その 3(1957) 
区¥項別 目 事3 葉 量 I ~*I 新芋の 大きさ腕節数 苧数*d Imr-1i1重一三一
無処理 3.3 
71'1日 60cm 600cm /163 11.7 1.7 
506 /21890 1 24.5 1.6 8JH日 60cm 402 13.2 1.8 
8 月日1 日120cm 337 /123 28.0 2.0 
8!'11日 60cm 190 36 12.4 1.6 
8Ji1日120cm 157 17 29.9 1.6 
9JU日 60cm 13.5 2.4 
9 月1 日120cm 30.1 2.4 
10Ji1日 60cm 90.5g 2.6 
10 !'I 1日120cm 43.3 2.2 




















































































3 960 84.81 72.88 11.07 
3 760 78.24' 72.70 15.82 
3 780 76.93 17.41 ヘラ形苧
4 680 80. 70.86 13.88 
11 97 6.9 2，380 81. 73.84 13.42 品評会会出品物
11 72 5.9 1，060 
τ84343d 9司1 i
77.54 16.74 品言f. 出品
12 52 4.1 657 7. 75.28 19.31 
12 77 5.3 910 80. 72.900 8 14.22 
線砂 準
12 28 6.1 517 71. 79. 22.64 
11 50 3，9 563 四 ?~I 87.07 22.66 
砂鶴鶴岡岡標地準這
11 57 4.3 781 80.10 85.70 17.05 
11 37 5.6 490 76.43 芋数3.6
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する10月1日以降が約15gである以外はいずれも， 60cm Iこ勢葉の場合は 1カ月当り 5-






















生育度及び栽培条件を異に した長芋の炭水化物含量についてーー青葉 271 
る過程をとる.
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Summary 
This research was conducted to investigate the carbohydrate content of tubers 
in Chinese yam produced under various cultural conditions and at various stag田 of
tuber growth， and to discuss the influence of photosynthesis on the largeness and 
quality of tubers. 
The results of the investigation are summarized as follows : 
1) Drγmatter and carbohydrate content of tubers was low in percentage in the 
neck and high in the center fatted part. 
2) The growth of the top of Chinese yam ceased in the latter part of July， 
whi1e the growth of tuber was accelerated from July to August， and thereafter， 
carbohydrate content increased along with a litle growth of tuber. 
3) The defoliation in July had a great influence on the growth of tuber， but the 
defoliation in and after September had a lit1e influence on the growth of tuber， and 
carbohydrate content decreased by that defoliation. 
And it seems that the above results were caused by the relation between the 
leaf area and the largeness of tubers. 
4) Drγmatter and carbohydrate content of tubers varied with the di任erences
of cultural conditions. In the results of this investigation the data extended from 15 
to 33 per cent in drγmatter and from 11 to 25 per cent in carbohydrate content. 
From these results， itseems that in future the studies on the qua1ity in Chinese 
yam need to be done as well as the studies on the yield. 
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